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En este proyecto se realizó el diseño, la implementación y evaluación de 
estrategias didácticas para fortalecer el proceso de concienciación ambiental 
en los hogares infantiles del barrio El Amparo, con niños de 2 a 5 años de 
edad, hacia la importancia de la conservación del humedal de La Vaca, por 
medio de talleres con temáticas ambientales propias al humedal. Este proceso 
se dividió en tres fases; la primera fase consistió en el diseño, la 
construcción de los talleres a realizar y la enseñanza de las estrategias 
didácticas al grupo de madres comunitarias en general. En la segunda fase se 
desarrolló la implementación de las estrategias didácticas como prueba piloto 
en cinco hogares infantiles circundantes al humedal; y en la tercera fase se 
realizó la valoración continua y permanente de las estrategias didácticas por 
medio de rejillas de evaluación cualitativas y cuantitativas previamente 
diseñadas para dicho fin, para comprobar la eficacia de las estrategias en 
la formación. Este proceso permitió el desarrollo de valores ambientales y 
la vinculación del uso de estrategias que promovieron la formación de los 
niños de los hogares infantiles como agentes multiplicadores de este tipo de 
conocimiento en la sociedad. 
 




The project was the design, implementation and evaluation of didactic strategies 
to strengthen the process of environmental awareness in children's homes in 
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the El Amparo neighborhood, with children from 2-5 years old, to the 
importance of conservation La Vaca wetland, through workshops with 
environment thematic own the wetland. This process was divided into three 
phases: the first was the design and construction of the workshops to make, 
and teaching of didactic strategies to community mothers group in general. In 
the second phase consisted of the implementation of didactic strategies as a 
test pilot in five children's homes surrounding the wetland; and the third phase 
was continuous and ongoing assessment of didactic strategies through 
qualitative-quantitative assessment grids and previously designed for this 
purpose, to check the effectiveness of training strategies. This process allowed 
the development of environmental values and linking the use of strategies that 
promoted the education of children from the homes as multipliers of this type of 
knowledge in society. 




Los humedales, en Educación Ambiental EA, son considerados ecosistemas 
de gran valor natural y cultural, gracias a sus características biológicas, físicas 
y químicas, y los procesos tróficos que se desarrollan dentro de ellos. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá -DAMA, 2006, p. 23). A pesar del interés ambiental 
que existe hoy en día sobre estos ecosistemas, es notable la falta de 
documentación de los antecedentes en procesos de formación ambiental, lo 
que permite pensar que no existe un trabajo continuo en este campo y así 
se debilita la vinculación de la población a los procesos de conservación 
ambiental en el sector, haciendo que esta comunidad, al convivir con un 
ecosistema tan importante, no vea la necesidad de cuidar y apropiarse de los 
métodos de conservación. 
 
Este proyecto estuvo enmarcado dentro de la Política Pública Distrital de 
Educación Ambiental PPDEA (2008), como un proceso de EA que soporta 
el desarrollo cultural y la relación social con los ecosistemas, a través de 
talleres ambientales con la implementación de estrategias didácticas en 
cada componente ambiental que conforman el humedal y su respectiva 
valoración; además, es importante dentro del campo de la educación porque 
permite que se den espacios de reflexión, donde los seres humanos se 
apropian de su realidad biofísica, social, cultural y económica, y permite 
generar actitudes de respeto y responsabilidad frente al manejo de los 
elementos  que  conforman el entorno vivo. Por ello, se buscan las mejores 
estrategias según el contexto, para garantizar un fortalecimiento de la relación 
entre el hombre y el ambiente, generando una mejor calidad de vida y 
logrando así desarrollar valores ambientales y habilidades que promuevan la 
formación de los niños como agentes multiplicadores de este tipo de 
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a. Documentación del área de estudio: 
Se realizó la revisión bibliográfica referente al humedal y a la EA, se 
establecieron los contactos y las directrices necesarias para el proyecto y la 
delimitación del área de estudio. El Humedal de La Vaca se encuentra 
ubicado al sur- occidente de la ciudad de Bogotá D.C. y pertenece a la 
Localidad de Kennedy; específicamente se trabajó en la porción o sector 
denominado Norte, el cual comprende 5,72 hectáreas. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Humedales de Bogotá. (n.d.). Extraído el 9 de Mayo de 2011 desde 
www.bogota.gov.co/guia/interfaz/usuario/ anexos/Humedales.doc). 
 
b. Caracterización de la comunidad donde se implementaron las 
estrategias didácticas.  
La comunidad se encuentra conformada por niños de 2 a 5 años, 
pertenecientes a hogares con estratos socioeconómicos 1 y 2. La mayoría de 
los núcleos familiares están conformados por un solo padre, y en su mayoría 
tienen como actividad económica principal el reciclaje, labores de construcción, 
entre otras. En cuanto a la formación pedagógica de las madres comunitarias 
que administran los hogares infantiles, la mayoría solo tienen formación básica 
primaria, muy pocas alcanzaron estudios secundarios y solo dos de ellas son 
licenciadas, las demás cuentan con capacitaciones realizadas por el Sena. 
 
c. Diseño y enseñanza de las estrategias didácticas a 
implementar. 
-Etapa uno: diseño de talleres 
Como se describe en los referentes teóricos, una estrategia didáctica es un 
procedimiento enmarcado por un conjunto de pasos o habilidades que 
permite proporcionar a los niños un instrumento flexible para aprender 
significativamente, solucionar problemas e involucrarse con el entorno. Para 
realizar el diseño de los talleres a abordar en este proyecto, se tuvo en 
cuenta las estrategias basadas en la actividad lúdica, como los juegos 
simbólicos, específicamente para trabajar con niños de 2 a 5 años. Aquí se 
menciona una clasificación de este tipo de estrategias dentro de sus rutas 
dinámicas y las temáticas que fueron implementadas en cada taller: 
 
a.  Reproducción del fenómeno: 
 Acción: 
-Juego de roles: Fauna. 
b. Reproducción creativa: 
- Títeres: Humedales. 
- Cuentos: Fauna. 
c. De acuerdo al número de 
personas que participan: 
- Juegos colectivos: Flora, Agua y 
Aire. 
d. De acuerdo al área de currículo: 
-Expresión plástica: Humedales. 
o Serie dibujo y pintura. 
o Serie rasgado, recortado y 
deshilado. 
o Serie arrugado y aplastado. 
o Serie pegado y collage. 
 
e.  Enseñanza de la ecología desde 
el patio de la escuela: 
 
Retroalimentación 
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-Etapa dos: Enseñanza de las estrategias didácticas a implementar. 
En esta etapa se socializó con las madres comunitarias, las estrategias 
adecuadas para la enseñanza de la EA en los hogares infantiles, con las 
cuales están diseñados los talleres realizados. 
 
c. Implementación. 
Esta prueba piloto consistió en la implementación de los talleres con las 
estrategias didácticas escogidas en cinco hogares infantiles: Rosa María, 
Lunita Mágica, Bulliciosos, Los Angelitos y Carita Feliz. Cada semana se 
trabajó la misma temática en los hogares según el cronograma con dos 
estrategias diferentes, con el fin de tener un punto de comparación en cuanto 
a la utilidad y función de cada estrategia. 
 
d. Valoración. 
La valoración de la  funcionalidad de las estrategias didácticas 
implementadas en los talleres fue continua una vez finalizado cada 
contenido, lo que quiere decir que la evaluación fue permanente y no estuvo 
limitada a la finalización del proyecto. El tipo de evaluación implementada fue 
“rejillas de evaluación”, tanto cualitativas como cuantitativas, previamente 
diseñadas para dicho fin, junto con el control de asistencia realizado en cada 
hogar infantil para verificar la constancia y veracidad de la estrategia. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se elaboraron los instrumentos de planificación de cada estrategia en los 
que se especifican paso a paso el objetivo a alcanzar, los materiales, la 
metodología y las observaciones parciales, llamados cajas de herramientas, 
las cuales fueron realizadas de acuerdo a las temáticas, estrategias que se 
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Según lo estipulado en la fase uno, se realizaron sesiones de enseñanza de 
las estrategias didácticas, en donde el grupo de madres comunitarias 
aprendieron sobre la importancia de reconocer los métodos pedagógicos y 
didácticos que enfocan y delimitan un aprendizaje, en este caso 
específicamente en la EA. También se explicó cada una de las estrategias con 
las respectivas temáticas para que ellas tomaran la vocería en sus hogares sin 
necesidad de existir una influencia externa. Este tipo de capacitaciones 
pedagógicas permitieron a las madres integrar la concepción de hombre, 
sociedad y desarrollo, que lograron reconocer al niño como ser social. Estas 
capacitaciones tuvieron como propósito “elevar su nivel de comprensión y 
práctica para que se constituyan en protagonistas: sujetos-objetos de su 
desarrollo social, cultural y material” (Cerda, 1996. p.128). 
 














En la fase de implementación, fueron valorados los resultados a través de las 
rejillas de evaluación cualitativas y cuantitativas…Figura 2… elaboradas por 
cada temática, estrategia y hogares, un análisis teórico y un análisis estadístico 
de comparación entre los hogares con la misma temática y la misma estrategia, 
y entre las estrategias con el fin de estimar el alcance de las estrategias 
didácticas implementadas en el proceso de formación ambiental…Figura 3… 
 
Figura 3. Implementación de los talleres en los diferentes hogares infantiles (Fuente: 
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Análisis comparativo entre todas las estrategias 
En la tabla 1, se recogen los datos de los resultados cuantitativos obtenidos 
en las rejillas de evaluación, donde los valores obtenidos por cada 
estrategia se encuentran ubicados en su respectivo Hogar y de estos 
valores, se obtiene la media, con el fin de promediar el resultado de cada 
una y comparar su efectividad en las temáticas tratadas. Estos promedios 
son comparados en un gráfico de barras de variable cuantitativas de tipo 
continuas…Gráfico 1… 
 























Se estimó el alcance de las estrategias didácticas implementadas en el 
proceso de formación ambiental desarrollado con las madres comunitarias y 
los niños de los hogares infantiles del barrio El Amparo, por medio de las 
rejillas de evaluación cualitativas y cuantitativas, las cuales arrojaron 
resultados que evidencian que todas las estrategias tienen un alto grado de 
aplicación en las temáticas tratadas en EA. En este sentido, los Juegos de 
acuerdo a Reproducción del fenómeno o Acción: Juego de roles, Juegos de 
acuerdo al área de currículo: Lógico-matemático y Juegos de Reproducción 
creativa: títeres las más adecuadas, ya que cumplieron a cabalidad con todos 
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Según los resultados obtenidos por estas estrategias y los referentes 
teóricos ya mencionados en cada una de ellas, se puede decir que su alto 
puntaje tiene relación con los elementos que las conforman como el 
simbolismo, la imitación y el establecimiento de relaciones amistosas, los 
cuales ayudan en la estimulación de la inteligencia y en la apropiación del 
conocimiento según el proceso de desarrollo en el que se encuentran los 
niños de estos Hogares. 
 
En estas tres estrategias se pudo evidenciar que el niño compagina con los 
personajes a imitar, los resultados a obtener y las relaciones con los 
personajes visibles, para convertirse en un agente activo de cada juego y así 
asumir un papel importante en su realidad diaria, como el ser un individuo 
cuyas acciones influyen en la estabilidad del humedal y todos los seres vivos 
que dependen de él. Esto nos permite asegurar que estrategias con estas 
características ayudan al fortalecimiento de los procesos de concienciación 
ambiental, direccionados hacia la conservación de ecosistemas, ya que los 
niños por medio de su vinculación a los juegos y la relación que establecen 
con su entorno, ayudan a que ellos adquieran un conocimiento que les 
permite ser agentes multiplicadores de estos saberes en pro de la protección 
y preservación no solo del humedal, sino también del ambiente en el que ellos 
viven. 
 
Visita final al humedal                   
Al finalizar las temáticas, se realizó una retroalimentación final con los hogares 
infantiles. Para esta actividad se implementó la estrategia de “Enseñanza de la 
ecología desde el patio de la escuela”, que permitió a los niños, reconocer los 
componentes que conforman un ambiente, la importancia de cuidarlos y la 
función que desempeñan ellos y sus acciones dentro de éste…Figura 4… 
 
Figura 4. Visita al 
humedal (Fuente: 
Guzmán y Triana, 2011). 
 
Este tipo de 
actividades donde se 
hace partícipe la 
comunidad, en especial 
los niños, son 
necesarias para que ellas hagan un uso sostenible de sus recursos 
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biológicos ya que pueden generar un pensamiento autónomo para tomar 
decisiones frente a las problemáticas que se evidencian. “Esta autonomía en 
el conocimiento de su localidad es urgente hoy, dado que es muy probable 
que la solución a un problema ambiental particular no se encuentre con 
facilidad en los libros, pues las características de cada una son particulares y 
específicas” (Fundación Horizonte Verde, 2005, p. 32). Los resultados 
obtenidos durante este proceso y al final de esta retroalimentación, permitieron 
evidenciar que los juegos son una herramienta imprescindible dentro de la 
enseñanza, en este caso en EA para los niños, puesto que a través de estos 
se pueden generar: relaciones más estrechas entre los docentes-niños, niños-
aprendizajes y niños-entorno, y  averiguar cuáles son sus intereses con 





La enseñanza de EA en la etapa de 2 a 5 años resulta ser significativa para 
generar conciencia y hacer que este conocimiento perdure durante toda la 
vida del niño como individuo que interactúa y participa dentro del entorno en 
el que vive. Por esto es importante que este tipo de enseñanza no se 
enfoque sólo en edades avanzadas sino que se inicie en las etapas en 
donde los seres humanos adquieren y se apropian de lo que aprenden de tal 
forma que nunca se les olvide. 
 
Las estrategias didácticas Juegos de roles, Títeres y Lógico-matemático, 
permitieron un mejor aprovechamiento de las cualidades del juego como 
recurso pedagógico para la adquisición de conocimientos puesto que facilitan 
el proceso de enseñanza- aprendizaje en EA. 
 
Los juegos resultan ser herramientas muy importantes a la hora de enseñar 
una temática, con lo  que se debe cambiar la concepción de que los juegos 
son sólo actividades de esparcimiento sin ningún beneficio. 
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